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1 L’A. a effectué un travail de terrain afin de comprendre comment les Afghans perçoivent
l’assistance  qui  leur  est  apporté.  La  majorité  des  Afghans  voient  l’aide  humanitaire
comme  une  entreprise typiquement  occidentale. Lorsque  ce  ne  sont  pas  les valeurs
proposées qui choquent les communautés, c’est le comportement des humanitaires ou les
méthodes et les techniques employées qui choquent. L’A. analyse ce choc des cultures et
le fossé qui se creuse entre les locaux et les humanitaires. 
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